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1989 ha estat l'any
de la consolidació del CIPB
El nombre
d'usuaris s'ha
situat molt
per sobre
del previst
La memòria de la Fundació Cen¬tre Internacional de Premsa deBarcelona corresponent a l'any1989 assenyala, en l'apartat de¬
dicat a l'informe de gestió del Centre,
que aquest exercici ha estat el de la con¬
solidació del CIPB.
Els principals arguments que justifiquen
l'afirmació anterior són l'elevat nombre
d'usuaris del CIPB, molt per sobre del
previst, les demandes, tant de mitjans de
comunicació estrangers com del país,
per poder utilitzar els serveis del Centre
o fins i tot instal·lar-s'hi, l'augment de
membres del Consell Consultiu i de les
empreses col·laboradores i, finalment, la
projecció internacional del mateix CIPB.
La consolidació del CIPB ha estat possi¬
ble, segons els autors de l'informe de
gestió, per diversos factors que han con¬
vertit Barcelona en un lloc amb un aug¬
ment progressiu d'interès internacional.
Es constata que la nominació, l'any
1986, de Barcelona com a ciutat seu
dels Jocs Olímpics de 1992 ha accentuat
l'interès internacional cap a Barcelona, i
no solament des del punt de vista espor¬
tiu. També la perspectiva de la culmina¬
ció de l'Acta Única Europea en el 1992
fa preveure que Barcelona tindrà un pa¬
per clau en l'àrea mediterrània i que tant
la ciutat com Catalunya poden convertir-
se en un dels eixos vertebradors d'una de
les regions econòmiques més dinàmi¬
ques del continent.
Un quart factor, que ha estat decisiu a
l'hora de fer venir cap a la ciutat mitjans
de comunicació estrangers, és la situació
En aquesta plana, les
visites de Maurice
Duverger i Arantxa
Sánchez Vicario al
Centre. A la plana del
costat, les visites
d'Otelo Saraiva de
Carvalho i els agregats
de premsa dels
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que es va posar a
l'estadi de Montjuïc
durant la Copa del
Món d'Atletisme.
geogràfica de Barcelona, que la conver¬
teix en un punt molt interessant per po¬
der cobrir informativament una àrea que
abasta des del sud d'Europa fins al nord
d'Àfrica, amb desplaçaments relativa¬
ment curts.
De tot plegat es dedueix que la situació
d'inferioritat informativa que patien Ca¬
talunya i Barcelona respecte el món, i
sobretot pel que fa als mitjans de comu¬
nicació estrangers, ha canviat substan¬
cialment durant el 1989, i el C1PB ha
estat un element decisiu en aquest procés.
La projecció internacional de Bar¬celona ha estat, precisament, undels principals motius de preo¬
cupació del Centre el 1989, que
ha hagut de dedicar bona part dels seus
esforços a buscar locals per poder-hi em¬
plaçar el nombre creixent de mitjans de
comunicació estrangers interessats a ins¬
tal·lar-se a la ciutat.
Aquest interès va superar les previsions
del Centre quan es va crear, ja que lla¬
vors no es va creure que fos necessari
disposar d'espais lliures per poder acollir
redaccions pròpies dels mitjans usuaris, i
es va considerar que amb la sala de re¬
dacció comuna seria suficient. La realitat
ha estat una altra. S'han hagut d'ampliar
el nombre de metres quadrats en disposi¬
ció del CIPB per poder-hi emplaçar tots
els mitjans que ho han sol·licitat, i encara
no n'hi ha hagut prou. A més, ja es veu
cada cop més clar que fins i tot la sala de
redacció comuna aviat serà també insufi¬
cient.
Com a solucions provisionals, durant els
primers mesos de 1989 es van habilitar
urgentment dos pisos propietat del Col-
legi de Periodistes situats en la mateixa
finca de Rambla de Catalunya, 10, on
s'han instal·lat cinc delegacions de mit¬
jans estrangers. El mes d'abril la Fun¬
dació va llogar un pis a la finca veïna,
de 220 m2, que als pocs dies van que¬
dar també compromesos. Encara es va
llogar un altre pis de 205 m2 en la ma¬
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teixa finca, però tot plegat s'ha demos¬
trat que encara és insuficient per la de¬
manda que hi ha i per la que es preveu
de cara als Jocs Olímpics de 1992.
S'ha creat un
servei de
documentació
Es promou la
creació de la
Federació
Europea de
Centres de
Premsa
Internacional
de Premsa
solució que es considera més òptima i
sobre la qual es treballa des de fa uns
mesos.
El creixement del CIPB del 1989 ha
tingut també els seus costos addicio¬
nals. Així, com que un dels principals
atractius per als mitjans estrangers per
instal·lar-se aquí eren els serveis del
Centre, ha calgut deixar els nous locals
preparats per poder utilitzar tota la in¬
frastructura del CIPB. Aquest any, els
espais destinats a acollir delegacions de
mitjans forans han passat de tres des¬
patxos amb un total de 132,53 m2 al
començament de 1989 a vuit des¬
patxos, amb un total de 666,53 m2 en
acabar l'exercici.
Tres agències d'informació (France
Presse, Kyodo News Service i Notícies
i Serveis), dos diaris (The Yomiuri
Shimbun i Asahi Shimbun, japonesos)
i tres cadenes de televisió (Electronic
Pictures i Video House, NTV Interna¬
tional Corporation, i NBC) ocupen els
vuit despatxos disponibles actualment.
Davant d'això, el CIPB s'ha plantejat,
com un dels objectius del proper exer¬
cici, obrir una subseu del Centre. La si¬
tuació ideal seria un local situat molt a
prop de la seu central. Aquesta és la
Un altre punt que acredita l'a¬firmació inicial que el 1989ha estat l'any de consolidaciódel CIPB és la millora de la
infrastructura i la posada en marxa de
nous serveis. Entre les principals actua¬
cions dutes a terme, la majoria de les
quals s'han anat explicant puntualment
a través de Capçalera, hi ha hagut l'ha¬
bilitació d'un plató de televisió, la ins¬
tal·lació d'un enllaç permanent amb
TVE, la finalització de la xarxa interna
de comunicacions i la seva extensió
cap a l'exterior del CIPB, la instal·lació
de cabines de traducció simultània,
l'ampliació de la centraleta telefònica,
nous equips de fax i de PC, l'accés als
bancs de dades de les agències EFE i
AFP, l'edició de l'Anuari de la Infor¬
mació de Catalunya i la creació d'un
servei de documentació. Al capdavant
d'aquest darrer servei hi ha Margarita
Corbera, que va ser contractada el mes
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de juliol i és la persona encarregada de
posar-lo en marxa. L'objectiu principal
és elaborar un arxiu documentat especia¬
litzat a recollir les informacions que so¬
bre Barcelona, Catalunya i Espanya
surtin publicades en mitjans de comuni¬
cació estrangers. Una altra missió és as¬
sessorar els usuaris del CIPB en la
recerca de dades sobre temes puntuals.
Apart dels mitjans forans ques'han instal·lat al Centre, el1989 s'ha destacat per l'aug¬
ment continuat d'usuaris. Així,
s'ha passat dels 73 periodistes acreditats
al final de 1988 a 142 el novembre de
1989. 1 de 28 mitjans forans acreditats a
45, en les mateixes dates. Els serveis més
utilitzats han estat el de comunicacions
(2.160), seguit de la sala de redacció
(2.217) i el suport logístic (132). El pla¬
tó de TV s'ha utilitzat 29 vegades.
Permanentment hi ha 31 usuaris que uti¬
litzen els serveis del CIPB: els vuit mit¬
jans acreditats amb oficina pròpia, tretze
corresponsals estrangers i deu corres¬
ponsals de diaris espanyols. Durant el
1989 el CIPB ha consolidat també la se¬
va presència i coneixement en el món.
Així, s'han firmat els primers convenis
de col·laboració amb els Centres Interna¬
cionals de Premsa i Press Clubs de París,
Washington i Tòquio, que permeten als
usuaris dels centres que han signat l'a¬
cord estar acreditats automàticament en
cada un d'ells, i per tant, poder utilitzar
els respectius serveis com un usuari habi¬
tual més.
D'altra banda, des del CIPB s'està pro¬
movent la creació de la Federació Euro¬
pea de Centres Internacionals de Premsa
i Press Club, per tot l'àmbit de la CEE.
De moment ja s'han mostrat favorables
al projecte, que es troba en una fase molt
avançada, els centres de París, Lisboa,
Copenhaguen, Bonn, Luxemburg i Gine¬
bra.
A part d'aquestes relacions internacio¬
nals, el CIPB es dóna a conèixer pel
món mitjançant dos vídeos que s'exhibei¬
xen a les ambaixades espanyoles i ofici¬
nes de turisme.
Una altra forma de projecció haestat l'organització de visitesde periodistes estrangers a
Barcelona.
Així, s'ha col·laborat en les missions for¬
matives i informatives de grups de perio¬
distes hongaresos, belgues, alemanys,
francesos, holandesos, polonesos, japo¬
nesos i suecs durant aquest any.
Una altra de les activitats del CIPB du¬
rant el 1989 ha estat la celebració d'ac¬
tes propis, tot i que el mateix informe de
gestió explica que ha estat un dels punts
menys positius de l'exercici de 1989, ja
que s'han hagut de dedicar moltes ener¬
gies i temps a d'altres qüestions, com ara
la recerca d'espais. De tota manera, el
CIPB s'ha anat consolidant, també, com
una tribuna ideal per la qual poden desfi¬
lar personalitats de la vida política, cultu¬
ral, econòmica, o social tant de Barcelo¬
na i Catalunya com d'Espanya o qualse¬
vol altre lloc del món. En aquest sentit
només cal veure que fins al 30 d'octubre
de 1989 es van celebrar al CIPB 94 ac¬
tes informatius, que van des d'una confe¬
rència de premsa d'Arantxa Sánchez
Vicario després de guanyar el trofeu Ro¬
land Garros'89, fins als ministres Narcís
Serra i Julián García Vargas, o personat¬
ges de la política internacional com Ote¬
lo de Carvalho i Carlos Grosso, o
ecologistes i científics de fama mundial,
com Edward Goldsmith o Alexander
King.
Tot plegat fa que els objectius del CIPB
de voler convertir-se en el lloc idoni de
trobada entre el conjunt de la societat ca¬
talana i els representants dels mitjans es¬
trangers a Barcelona, per una banda, i la
de ser una de les principals tribunes d'in¬
formació, per una altra, es vagin aconse¬
guint de forma relativament ràpida.
S'hi han fet
prop d'un
centenar
d'actes
informatius
